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ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP 
LAYANAN PURNA JUAL SEPEDA MOTOR SKUTER MATIK 
Studi Kasus pada Yamaha dan Kymco 
Di Pekalongan 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Persepsi konsumen 
terhadap layanan purna jual merk Yamaha dan Kymco (2) Persepsi konsumen 
terhadap layanan purna jual Yamaha Nouvo, Yamaha Mio, Kymco Trend, Kymco 
Metica dan Kymco New Easy (3) Ada atau tidaknya perbedaan persepsi 
konsumen sepeda motor skuter matik Yamaha Nouvo, Yamaha Mio, Kymco 
Trend, Kymco Metica dan Kymco New Easy. 
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang 
disebarkan kepada konsumen sepeda motor skuter matik merk Yamaha dan 
Kymco yang dapat ditemui penulis, dengan mengambil sampel sebanyak 100 
responden, yang menggunakan teknik insidental sampling. Persepsi konsumen 
terhadap layanan purna jual Yamaha dan Kymco dapat diketahui melalui format  
tipe likert, dan perbedaan persepsi konsumen Yamaha Nouvo, Yamaha Mio, 
Kymco Trend, Kymco Metica dan Kymco New Easy diketahui dengan 
menggunakan uji stasistik Chi Square (X2). 
 Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Konsumen: Sebagian besar responden 
adalah berusia 20 sampai 29 tahun, 2) Sebagian besar responden berjenis kelamin 
wanita, 3) Responden memiliki tingkat pendidikan SMU/SMA dan Universitas, 4) 
Rata-rata responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa, 5) Dan 
sebagian besar responden memiliki/menggunakan sepeda motor selama 1 sampai 
2 tahun, 6) Persepsi konsumen terhadap layanan purna jual sepeda motor merk 
Yamaha dan Kymco secara keseluruhan baik, 7) Persepsi konsumen terhadap 
layanan purna jual Yamaha Nouvo, Yamaha Mio, Kymco Trend, Kymco Metica 
dan Kymco New Easy secara keseluruhan baik, 8) Tidak ada perbedaan Persepsi 
konsumen terhadap layanan purna jual Yamaha Nouvo, Yamaha Mio, Kymco 
Trend, Kymco Metica dan Kymco New Easy. 
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